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PREAMBULO
I. Disposicíones generales
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad
Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada
por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21
del Estatuto de Autonomía.
La presente Ley tiene como objeto fundamental la regula-
ción de situaciones anteriores, estableciendo bases firmes
sobre las que la Comunidad Autónoma de Aragón pueda
actuar en el futuro.
Existieron previsiones inexactas y el necesario realismo
impone tanto el inventario e identificación de los compromi-
sos, cuanto su cobertura financiera mediante alguna de las
formal'¡ de endeudamiento.
Al no ser posible, ni conveniente su financiación en un
Presupuesto anual, resulta necesario acometer la normaliza-
ción de dichas situaciones en un período más largo, autorizán-
dose a tal efecto al Gobierno autonómico a armoniz;rr las
inversiones a las que se refiere la presente Ley con las previstas
en sucesivas Leyes de presupuestos para 1996,1997 y, en su
caso, 1998.
Por lo demás se ha considerado procedente acomodar el
listado anejo a la estructura presupuestaria, no sólo para
facilitar la gestión administrativa, en cuanto que en définitiva
se trata de compromisos canalizados hacia diversas leyes de
presupuestos, sino también para permitir el adecuado segui-
miento y control de las Cortes de Aragón.
La Ley, en definitiva, pretende someter a la disciplina
presupuestaria situaciones anteriores y la proyección de sus
consecuencias, asÍ«:omo establecer un punto de partida realis-
ta, diferenciando los citados compromisos del resto de los
proyectos presupuestarios de la presente legislatura, cum-
.-pliendo asimismo con el mandato contenido en el artículo 51,2
. del Estatuto de AutoObmía de Aragón, cuando dispone que:
«El volumen y características del endeudamiento se establece-
rán por Ley de las Cortes de Aragón».
títulos correspondientes tendrán la consideración de fondos
públicos a todos los efectos, en los términos establecidos en el
artículo 14.5 de la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas y en el artículo 51.3 del Estatuto de
Autonomía de Aragón.
2. La emisión de deuda, mediante la apelación al crédito
público, dentro de los límites cuantitativos contenidos en el
artículo primero de esta Ley, deberá adoptar la forma· de
anotaciones en cuenta o emisión de bonos, con las siguientes
características:
a) Como se especifica posteriormente, el tipo de interés
anual deberá ajustarse al normal del mercado para operaciones
de plazo similar al de la emisión, pudiendo ser el mismo fijo
o variable en función de las previsiones a medio plazo del
mercado de capitales. Los intereses anuales. se devengarán en
un solo plazo, con vencimiento al día de la fecha de emisión.
b) El plazo de emisión no podrá ser inferior a tres años ni
superior a doce años.
c) La amortización de las operaciones de endeudamiento
aquí reguladas se realizará de forma lineal y por su valor
nominal a partir del terc.er año, contado desde la fecha de
emisión y coincidiendo con el vencimiento de un periodo de
intereses, pudiéndose realizar, bien en un sólo pago a la
cancelación de la operación o bien mediante amortizaciones
parciales e iguales, sorteándose, en cada ejercicio de los que
resten hasta la cancelación, un número de títulos a amortizar
coincidente con el resultado de dividir el número total de los
emitidos por el número d~ años que falten hasta la total
cancelación.
No obstante lo anterior, el Gobierno de Aragónqueda
facultado para acordar la amortización anticipada de las ope-
raciones reguladas en este artículo._ .
d) La suscripción será pública y los títulos tendrán el
carácter de computables a efectos de cobertura de los coefi-
cientes de inversión obligatoria de las Cajas de Ahorro y
Cooperativas de Crédito con domicilio en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
e) Las operaciones de endeudamiento reguladas en este
artículo requerirán, en su caso, la autorización prevista en el
artículo 14.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre.
f) Mientras subsistan los límites actuales, quedan prohibidas
expresamente las emisiones del tipo «cupón cero» y las
asimiladas a ellas .
3. Reglamentariamente, se determinará el procedimiento
para el sorteo de los títulos a amortizar en cada periodo, así
comO las demás condiciones accesorias no reguladas. en la
presente Ley.
PRESIDENCIA
LEY 3/1996, de 22 de mayo, de Endeudamiento
para la Regularizacwn de Inversiones y Otras
.Operaciones de Capital.
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Artículo 1.~Autorización de endeudamiento.
1. La presente Ley tiene por objeto la financiación de los
pagos a realizar en los ejercicios de 1996, 1997 y, en su caso
de 1998, como consecuencia de compromisos y obligaciones
qerivados de obras, suministros y subvenciones contratadas,
ejecutadas o concedidas antes del 1 de enero de 1996, que se
incluyen en la relación aneja y cuyo reconocimiento y
realización quedará sUbordinado además al cumplimiento de
los requisitos establecidos en la legislación vigente sobre
ordenación de gastos ..
2. Se autoriza al Gobierno de Aragón para formalizar opera-
ciones de endeudamiento hasta un importe de 37.000.000.000
pesetas, a no ser que .los créditos por incumplimiento de la
normativa vigente se anularan o no llegaran a resultar exigibles
a la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con la
situación y condiciones de los mercados financieros, conforme
a lo establecido en los, artículos siguientes.
Artículo 2.-Deuda o empréstito públicos.
1. En el caso de emitirse deuda o empréstito público, los
Artículo 3.~Operaciones contractuales depréstamo o cré-
dito.
1. Las demás operaciones de endeudamiento que seforma,.-
licen mediante la instrumentación de contratos de préstamoo
crédito, deRtro de los límites cuantitativos fijados en el artículo
primero de esta Ley~ se documentarán ante fedatario público;
salvo qué por el carácter del prestamista o por la legislación
aplicable, pueda prescindirse de tal trámite, debiendo contener
los requisitos y caracteres siguientes:
a) Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 4.1 de esta Ley,
el tipo de interés anual podrá ser fijo o variable 'y seaprobará
por el Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero de
Economía, Hacienda y Fomento, teniendo en cuenta, en todo
caso, los tipos medios de mercado que rijan para las monedas
en las que se concierten los respectivos contratos, en función
de los periodos de intereses y de acuerdo con la evolución de
los mercados financieros.
b) La instrumentación se realizará a través de cuentas de
préstamo o crédito, devengándose los intereses, en este último
caso, exclusivamente sobre los saldos dispuestos.
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c) La duración de las operaciones suscritas no será superior
a quince años, contados desde la fecha de formalización de la
operación.
d) La amortización podrá realizarse en un solo plazo a la
cancelación"de la operación coincidiendo con el último pago
de intereses o mediante amortizaciones parciales a concertar
por el Gobierno de Aragón considerando las previsiones,
\ económicas existentes al tiempo de la formalización de los
contratos.
2. La disposición de efectivo de cada operación podrá
realizarse en uno o varios tramos y el periodo para efectuarlas
no será inferior a seis meses. "
Artículo 4.-Tipos aplicables a las operaciones.
l. Las operaciones de endeudamiento que tengan la consi-
deración de deuda exterior, deberán cumplir los requisitos del
artículo 14.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre,
y su tipo de referencia, para las que sean a tipo variable, será
alguno de los «tipos básicos» de las operaciones interpancarias
en los mercados organizados, correspondiente a los plazos de
devengo de los intereses, concertados en cada caso.
2. En las operaciones de endeudamiento iJ;lterior a interés
variable, el tipo de referencia será el denominado «MIBOR»,
correspondiente a los plazos de devengo de los intereses,
concertados en cada caso.
3. Quedan exceptuadas de lo aquí establecido las operacio-
nes a"suscribir con el Banco Europeo de Inversiones, con
amortizaciones y tipos especiales de referencia.
Artículo 5.-Imputación a presupuesto.
1: Los proyectos de Ley de presupuestos correspondientes
a los ejercicios de 1996, 1997 y, en su caso, de 1998, habrán
de consignar las partidas correspondientes para incluir los
distintos créditos a los que se refiere la presente Ley .
. 2."Dichas dotaciones se destinarán, exclusivamente, a las
finalidades específicas que figuran en los Anexos de la presen-
te Ley, que serán vinculantes por aplicación presupuestaria y
nO podrán ser objeto de modificación.
Artícul(J 6.--.::...Plande disposición de créditos.
En función de las disponibilidades de los recursos que
financian los créditos el Gobierno de Aragón podrá fijar,
mediante Acuerdo, un Plan de Disposición de los créditos
autorizados para la regularización de operaciones de capital.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-Modificación del artículo 94 de la Ley de Ha-
cienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Se modífica el apartado 4 del artículo 94 de la Ley 4/1986,
de 4 de junio, de Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Aragón; añadido por la Ley 2/1995, de 6 de Marzo, de
endeudamiento de la comunidad Autónoma de Arilgón con
cargo al Presupuesto de 1994, que quedará redactado como
SIgue:
4. «La facultad del Gobierno de Aragón para formalizar las
operaciones de endeudamiento autorizadas por Ley de Cortes
de Aragón, caducará a los dos años, contados desde la entrada
en vigor de la Ley autorizante, salvo que la misma establezca
otro plazo de caducidad ..
Eltranscurso del término señalado en el párrafo anterior será
título suficiente. para practicar la cancelación de derechos que
proceda.» ,
Segunda.-Control parlamentario sobre la ejecución de la
presente Ley.
l. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Hacienda de la
Comunidad Autónoma y en las anuales leyes de Presupuestos,
el Consejero de Economía, Hacienda. y Fomento remitirá
mensualmente a la Comisión de Economía de las Cortes de
Aragón relación pormenorizada en la que figuren los créditos
satisfechos de acuerdo con las previsiones presupuestarias
aplicables.
2. Trimestralmente, comparecerá ante la Comisión de Eco-
nomía de las Cortes de Aragón el Interventor General de la
Diputación General de Aragón a efectos de informar sobre el
.grado de ejecución de la presente Ley.
Tercera.-Revocación de la autorización concedida por la
Ley 1/1994, de 19 de mayo .
. No obstante lo establecido en la Disposición .Transitoria de
la Ley 2/1995, de 6 de marzo, la autorización al Gobierno de
Aragón para formalizar operaciones de endeúdamiento alargo
plazo contenida en el artículo 32 de la L.ey 1/1994, de 19 de
mayo, queda limitada hasta el importe de las operaciones
suscritas y formalizadas en la fecha de publicación" de esta
Ley.
Disposiciónfinal.- Habilitación al Gobierno y entrada en
vigor.
1. Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones de
desarrollo necesarias. para la ejecución de esta Ley.
2. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitu-
ción y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de
Aragón ..
Zaragoza, a veintidós de mayo de mil novecientos noventa
y seis.




TOTALES POR SECCION PRESUPUESTARIA,
SECCION"II: PRESIDENCIA y RELACIQNES INSTI-
TUCIONALES
5.044.859.341 .
SECCION 12: ECONOMIA, HACIENDA y FOMENTO
4.228.550.410 •
SECCION 13: ORDENACION TERRITORIAL, OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES
16.008.901.385












SECCION 11: PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTI"
TUCIONALES
SERVICIO 05: DlRECCION GENERAL DE RENOV A-
ClaN y MODERNIZACION ADV A. .
PROGRAMA 121.2: SERVICIOS CENTRALES EDIFI-
CIOS E INSTALACIONES
TOTAL PROGRAMA 121.2 LEY DE REGULARIZA-
CION: 794.453.661
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SECCION 11: PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTI-
TUCIONALES
'SERVICIO 05: DIRECCION GENERAL DE RENOVA-
CION y MODERNIZACION ADV A.
PROGRAMA 126.5: SISTEMAS DE INFORMACION
TOTAL PROGRAMA 126.5 LEY DE REGULARIZA-
CION: 609.120.000
SECCION 13: ORDENACION TERRITORIAL, OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERVICIO 02: DIRECCION GENERAL DE CARRETE-
RAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
, PROGRA.MA513.1: CARRETERAS
TOTAL PR~GRAMA 513.1 LEY DE REGULARIZA-
CION: 2.944.822,966
SECCION 13: ORDENACIONTERRITORIAL, OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES '
, ,SERVICIO 02: DIRECCION GENERAL DE CARRETE-
RAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROGRAMA 513.2: TRANSPORTES Y COMUNICA~
CIONES
TOTAL PROGRAMA 513.2. LEY DE REGULARIZA-
CION: 178.874.460
SECCION 13: ORDENACION TERRITORIAL, OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERVICIO 04: DIRECCION GENERAL DEL AGUA
PROGRAMA 512.1: GESTIONE INFRAESTRUCTURA .
DE RECURSOS HIDRAULlCOS
TOTAL PROGRAMA 512.1 LEY DE REGULARIZA-
CION: 823.600.532
SECCION 13: ORDENACION TERRITORIAL, OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERVICIO 20: INSTITUTO DEL SUELO Y LA VIVIEN-
DA DE ARAGON
PROGRAMA 431.1: PROMOCION Y ADMINISTRA-
CIONDEVIVIENDA
TOTAL PROGRAMA 431.1 LEY DE REGULARIZA-
CION: 2.266.506.271
SECCION 13: 0RDENACION TERRITORIAL, OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERVICIO 20: INSTITUTO DEL SUELO YLA VIVIEN-
DA DE ARAGON '
PROGRAMA 432.3.: ARQUITECTURA Y REHABILI-
TACION '
TOTAL PROGRAMA 432.3 LEY DE REGULARIZA-
CION: 723.809.194 '
SECCION 14: AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 02: DIRECCION GENERAL DEL MEDIO
NATURAL
PROGRAMA 533.1: PROTECCION Y MEJORA DEL
MEDIO NATURAL
,TOTAL PROGRAMA 533.1: LEY DE REGULARIZA-
CION: 526.566.417
SECCION 14:' AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 05: DIRECCION GENERAL DE ESTRUC-
TURAS AGRARIAS
PROGRAMA531.1: MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS
AGRARIAS Y DESARROLLO RURAL
,TOTAL PROGRAMA 531.1 LEY DE REGULARIZA-
CION: ,3.654.948.858
SECCION 14: AGRiCULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICI006: DIRECCION GENERAL DE CALIDAD
AMBIENTAL
PROGRAMA 442.2: PROTECCION Y MEJORA DEL
MEDIO AMBIENTE
, TOTAL PROGRAMA 442.2. LEY DE REGULARIZA-
CION: 412.006.192
SECCION,16: SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y TRA-
BAJO
SERVICIO 02: DIRECCION GENERAL DE SALUD
PUBLICA
PROGRAMA 413. 1:PROTECCION Y PROMOCION DE
LA SALUD.
TOTAL PROGRAMA 413.1 LEY DE REGULARIZA-
CION: 146.575.670
SECCION 16: SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL TRA-
BAJO.
SERVICIO 10: SERVICIO ARAGONES DE LA SALUD.
PROGRAMA 412.1: ASISTENCIA SANITARIA.
TOTAL PROGRAMA 412.1 LEY DE REGULARIZA-
CION: 904.983.458
SECCION 16: SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y TRA-
BAJU ,




TOTAL PROGRAMA 313.1 LEY DE REGULARIZA-
CION: 197.734.772
SECCION 17: EDUCACION Y CULTURA
SERVICIO 03: DIRECCION GENERAL DE CULTURA
YPA TRIMONIO
PROGRAMA 458.1: PROTECCION Y DI¡;USION DEL
PATRIMONIO CULTURAL
TOTAL PROGRAMA 458.1 LEY DE REGULARIZA-
CION: 176.468.818
SECCION 17:EDUCACION Y CULTURA
SERVICIO 04: DIRECCION GENERAL DE JUVENTUD
y DEPORTES
PROGRAMA 323.1: PROMOCION DE LA JUVENTUD
TOTAL PROGRAMA 323.1 LEY DE REGULARIZA-
CION: 32.952.597
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SECCION 11: PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTI-
TUCIONALES
SERVICIO 04: DIRECCION GENERAL DE POLlTICA
INTERIOR Y ADMINISTRACION LOCAL
PROGRAMA 125.1: COOPERACION CON LA ADMI-
NISTRACION LOCAL
TOTAL PROGRAMA 125.1 LEY DE REGULARIZA-
CION:763.971.241 '
SECCION 11: PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTI-
TUCIONALES
SERVICIO 04: DIRECCION GENERAL DE POLlTICA
INTERIOR Y A,DMINISTRACION LOCAL
PROGRAMA 125.2-:POLlTICA TERRITORIAL
TOTAL PROGRAMA 125.2 LEY DE REGULARIZA-
CION: 50.882.052
SECCIONll: PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTI-
TUCIONALES
SERVICIO 04: DIRECCION GENERAL DE POLITICA
INTERIOR YADMINISTRACION LOCAL
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PROGRAMA 322.6: FOMENTO DE EMPLEO. PLAN
DE EMPLEO DE ARAGON
TOTAL PROGRAMA 322.6 LEY DE REGULARIZA-
CION: 2.826.432.387
SECCION 12: ECONOMIA, HAC):eNDA Y,FOMENTO
SERVICIO 03: DIRECCION GENERAL DE PROMO-
CION ECONOMICA Y ASUNTOS COMUNITARIOS
PROGRAMA 322.1: FOMENTO DE EMPLEO
TOTAL PROGRAMA 322.1 LEY DE REGULARIZA-
CION: 755.135.723
SECCION 12: ECONOMIA, .HACIENDA Y FOMENTO
SERVICIO 03: DIRECCION GENERAL DE PROMO-
.CION ECONOMICA Y ASUNTOS COMUNITARIOS
PROGRAMA 615.2: ACTUACIONES RELATIVAS A
PROGRAMAS EUROPEOS
TOTAL PROGRAMA 615.2 LEY DE REGULARIZA-\ .
CION: 71.379.844
SECCION 12: ECONOMIA, HACIENDA Y FOMENTO
SERVICIO 03: DlRECCION GENERAL DE PROMO-
CION ECONOMICA Y ASUNTOS COMUNITARIOS
PROGRAMA 723.1: INSPECCION.Y CONTROLFI-
NANCIERÓ. AYUDAS A PYMES
TOTAL PROGRAMA 723.1 LEY DE REGULARIZÁ-
CION: 3.402.034.843
SECCION 13: ORDENACION TERRITORIAL, OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERVICIO 02: DlRECCION GENERAL DE CARRETE-
RAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROGRAMA 513.2: TRANSPORTES Y COMUNICA-
CIONES
TOTAL PROGRAMA 513.2 LEY DE REGULARIZA-
CION: 90.000.000
SECCION 13: ORDENACION TERRITORIAL, OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES .
SERVICIO 03: DlRECCION GENERAL DE ORDENA-
CION DEL TERRITORIO Y URBANISMO
PROGRAMA 432. 1: ORDENACIONDEL TERRITORIO
Y URBANISMO
TOTAL PROGRAMA 432.1 LEY DE REGULARIZA-
CION: 812.137.108
SECCION 13: ORDENACION TERRITORIAL, OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERVICIO 04: DlRECCION GENERAL DEL AGUA
PROGRAMA 512.1: GESTION E INFRAESTRUCTURA
DE RECURSOS HIDRAULlCOS
. TOTAL PROGRAMA 512.1 LEY DE REGULARIZA-
CION: 546.414.390
SECCION 13: ORDENACION TERRITORIAL, OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES .
SERVICIO 20: INSTITUTO DEL SUELO Y LA VIVIEN-
DA DE ARAGON
PROGRAMA 431.1: PROMOCION Y ADMINISTRA-
CION DE VIVIENDA
TOTAL PROGRAMA 431.1 LEY DE REGULARlZA-
CION: 4.564.012.121
SECCION 13: ORDENACION TERRITORIAL, OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERVICIO 20: INSTITUTO DEL SUELOY LAVIVIEN-
DA DE ARAGON
PROGRAMA 432.3: ARQUITECTURA Y REHA~ILI-
TACION
TOTAL PROGRAMA 432.3 LEY DE REGULARIZA-
CION: 976.259.209
ANEXO DE TRANSFERENCIAS
SECCION 14: AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICI003: DIRECCION GRAL. DE PRODUCCION,
INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION
PROGRAMA 712.1: DESARROLLO AGROALIMEN-
TARIO Y FOMENTO ASOCIATIVO
TOTAL PROGRAMA 712.1 LEY DE REGULARIZA-
CION: 592.071.232
SECCION 14: AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 03: DlRECCION GRAL. DE PRODUCClON,
INDUSTRIALIZACIONY COMERCIALIZt}CION AGRA-
RlAS ..
PROGRAMA 714.1: TRANSFERENCIA DE TECNOLO-
GIA AGROALIMENTARIA
TOTAL PROGRAMA 714.1 LEY DE REGULARIZA~
CION: 448.260.099
gECCION 14: AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 05: DlRECCION GENERAL DE ESTRUC-
TURASAGRARlAS
PROGRAMA 531.1: MEJORA DE ESTRUCTURAS
AGRARIAS Y DESARROLLO RURAL
TOTAL PROGRAMA 531.1 LEY DE REGULARIZA-
CION: 383.523.861
SECCION- 14: AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO 06: DlRECCION GENERAL DE CALIDAD
AMBIENTAL ..
PROGRAMA 442.2: PROTECCION Y MEJORA DEL
MEDIO AMBIENTE
TOTAL PROGRAMA 442.2 LEY DE REGULARIZA-
CION: 497.837.643
SECCION 14: AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
. SERVICIO 07: DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
AGROAMBIENTALES
PROGRAMA 712.2: COORDINACION Y GESTION DE
SERVICIOS AGROAMBIENTALES
TOTAL PROGRAMA 712.2 LEY DB REGULARIZA-
CION: 1.709.677.229
SECCION 16: DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIEN-
ESTAR SOCIAL Y TRABAJO
SERVICIO 03: DlRECCION GENERAL DE BIENES-
TAR SOCIAL
PROGRAMA 313.1.: PREStACIONES ASISTENCIA-
LES Y SERVICIOS SOCIALES
TOTAL PROGRAMA 313.1. LEY DE REGULARIZA-
CION: 837.558.823
SECCION 16: DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIEN"
ESTAR SOCIAL Y TRABÁJO -
SERVICIO 10: SERVICIO ARAGONES DE LA SALUD
PROGRAMA 412.1.: ASISTENCIA SANITARIA
TOTAL PROGRAMA 412.1. LEY DE REGULARIZÁ-
CION: 17.359.683
SECCION 17: EDUCACION y CULTURA
SERVICIO 02: DlRECCION GENERAL DE EDUCA-
CION y CIENCIA
PROGRAMA 422.1: EDUCACION
TOTAL PROGRAMA 422.1 LEY DE REGULARIZA~
CION: 407.416.154
SECCION 17: EDUCACION Y CULTURA
SERVICIO 03: DlRECCION GENER~L DE CULTURA
Y FATRIMONIO .
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PREAMBUL9
En nombre del Rey y como Presidente de ,la Comunidad
Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada
por las 'Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», 'todo
ello de.conformidad con 10 dispuesto en los artículos 20 y 21
del EstatutQ de Autonomía.
La política social está sometida a' profundos f:ambios
socioculturales y a los efectos deJa situación económica, que
inciden sobre los modelos deintervención, sobre las necesida-
des emergentes y sobre los procesos de marginación.
Con la declaración del Estado Social de Dereého, la Cons-
titución Española reconoce las demandas exigidas por.ra
nueva conciencia social y afianza una política de garantías
extensiva a todos los sectores de la sociedad, según criterios de
redistribl.!ción de la riqueza. Todos estos principios reconoci~
dos en nuestro ordenamiento jurídico tienen como finalidad.
favorecer· el pleno y libre desarrollo del ser humano y su
integración en la sociedad, al objeto de construir un sistema
social más justo y más avanzado, en el que la libertad de la
persona sea el punto que justifique la acción de los poderes
públicos. Son numerosos los preceptos de nuestra Constitu-
ción que se refieren a estas materias, como los contenidos en
los artículos 9, -39,48, 49 Y 50.
La Carta Social Europea, aprobada por el Consejo de Euro-
pa el18 de junio de 1961 y ratificada por el Estado Español el
29 de abril de 1980, reconoce los derechos fundamentales de
los ciudadanos en materia social, educativa y cultural, entre
Iotros, y establece también el de los ciudadanos a beneficÍlu,se
de los servicios sociales. Para asegurar el éjercicio de estos
derechos, la Carta, en su artículo 14, establece que los países
firmantes se comprometen a promover servicios que, utilizan-
PROGRAMA 452.1: ARCHIVOS Y MUSEOS
TOTAL PROGRAMA 452.1 LEY DE REGULARIZA-
CION: 106.367.035
SECCION 17: EDUCACION Y CULTURA
SERVICIO 04: DIRECCION GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTE
PROGRAMA 457.1: FOMENTO Y APOYOALAACTI .•
.VIDADDEPORTIVA
TOTAL PROGRAMA 457.1 LEY DE REGULARIZA-
CIQN: 357.952.738
ANTICIPOS Y PRESTAMOS
SECCION 13: ORDENACION TERRITORIAL, OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERVICIO 04: DIRECCION GENERAL DEL AGUA
PROGRAMA 512.1: GESTION INFRAESTRUCTURA
DE RECURSOS HIDRAULICOS
tOTAL PROGRAMA 512.1 LEY DE REGULARIZA-
CION: 265.287.173
SECCION 13: ORDENACION TERRITORIAL, OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES .
SERVICIO 20: INSTITUTO DEL SUELO Y LA VIVIEN-
DA DE ARAGON
PROGRAMA 431.1: PROMOCION Y ADMINISTRA-
CION DE VIVIENDA
TOTAL PROGRAMA 431.1 LEY DE REGULARIZA-
CION: 1.817.177.961
do los métodos de trabajo social, contribuyan al bienestar y al
desarrollo de los individuos y de los grupos en la comunidad
y su adaptación al entorno social.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley
Orgánica 8/1982, de. 10 de agosto, y reformado por Ley
Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, en su artículo 35.Uno.19,
declara la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de «asistencia, bienestar social y desarrollo comu-
nitario», y su artículo 37.1.6. establece que corresponden a la
Comunidad Autónoma de Aragón, la ejecución de la legisla-
.ción del Estado en materia de gestión de las prestaciones y
servicios sociales del sistema de Seguridad Social: Inserso. La
Ley 4/1987, de 25 de marzo, de Ordenación de la Acción
Social, consoltda un auténtico sistema integrado de derechos
sociales, bajo responsabilidad pública y de carácter descentra-
lizado, que facilita una efectiva participación de los ciudada-
nos aragoneses. Los artículos 43 y 44, por su parte, le atribu-
yen la potestad de creación y organización de su propia
Administración pública, en la que va implícita la de constituir
organismos autónomos.
La propia Ley enumera los principios básicos. a los que
deben ajustarse las actuaciones en materia social: responsabi-
lidad pública, universalidad, planificación, descentralización,
integración, normalización, participación democrática, soli-
daridad y globalidad del bienestar personal y social.
Para poder, aplicar tales principios a' esta. área y hacer
efectivos los derechos reconocidos, se hace totalmente im-
prescindible la creación del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales.
La finalidad de la presente Leyes la creación' de este
Instituto, que se configura en forma de organismo autónomo
de naturaleza administrativa,como instrumehto jurídico'que
permita, por un lado,' la integracióp de todos los centros y
servicios adscritos al área de Servicios Sociales y, por otro,
una gestión más homogénea y ágil basada en los principios de
economía, eficacia, simplificación, racionalizaéión, descen-
tralizacióny desconcentración de la gestión y participación de
los interesados.
En el Capítulo I se manifiesta la finalidad primordial del
Instituto; que será incrementar, en el ámbito de sus competen-
cias, el bienestar social y la calidad de vida en la Comunidad
aragonesa, promoviendo las condiciones para la libertad e
igualdad de los ciudadanos) de los grupos, al objeto de poder,
hacer estos derechos efectivos y reales.
En el Capítulo 11se regulan las competencias que en materia
de acción .social corresponderán a los distintos órganos de la
Diputación General de Aragón.
El Capítulo III regula la organización del Instituto, creándo-
se las do!>figuras claves del organismo, que serán el Consejo
General y la Gerencia.. En el Consejo General participan los
representantes de los colectivos y entidades más representati-
vos en el ámbito de la acción social.
El Capítulo IV define el personal que forÍnará el Instituto y
el régimen jurídico que se le aplicará, según su condición de
funcionario o contratado laboral ..
El Capítulo V señala los distintos recursos económicos de
que dispondrá el Instituto para su normal funcionamiento; así
como la composición de su patrimonio y la forma de elabora-
ción de su presupuesto, sometiéndose todos estos aspectos a
lo dispuesto en la Ley 4/1986, de 4 de junio, de la Hacienda de
la Comunidad Autónoma de Aragón, y en la Ley 5/1987, de 2
de abril, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Ara-
" ,gon.
El Capítulo VI regula el régimen jurídico del Instituto,. que
será el establecido por la propia Ley y, supletoriamente; la
normativa específica de la Comunidad Autónoma de Aragón
y aquellas normas de procedimiento común que son aplicables
a todas las Administraciones públic~s. '
LEY 4/1996, de 22 de mayo, relativa al Instituto
Aragonés de Servicios Sociales.905
